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2009年
4月 2日(木) 法学部ゼミナーノレ委員会新入生歓迎・交流会
4丹 2日(木) 法科大学院新入生歓迎懇親会
6月 10B (水) 法学会春季講演会
務部佐藤 啓氏{中京テレビ放送(株)編成局アナタンス部副部長)
テーマ f南山大学の近所で仕事する OBですj
6月24日(水) 南山学会倒会法学系列
幸誌を号者 倉持孝可
テーマ f法教育の課題j
6丹24日 (7J<) 法学会春季研究会
報告者佐藤 勤
テーマ 「民事再生手続における手形商事関濯権の取扱い…一東京地半1j5jZ
成 21 ・ 1 ・ 20~J
7月 8日(水) 愛知少年読参観
(新製インフルエンザ流行による全学体議搭怪{こ伴い中止)
9月 7百(丹)'"-' 8日(火) 法学部サマーセミナー
(持議会多治見{疹退院ログーハウス研修センター)
9月 10B (木) 名古窟刑務所参観
9月 18日(金) 新司法試毅合格者祝賀会
9丹30日(水) 新潟法試験合格体験談を聴、〈会
10丹羽詰(木)'"-' 11月 1自(日)
第 7毘南山大学法学部・法科大学説一韓南大学技法科大学学討す交流会
(於大韓民国大変1f打線南大学校)
〈現代社会における基本擦の保障〉
報告者 j家登文治(j菊山大学法学部教授)
417 
テー マ f日本における受刑者の権利の変容j
報告者 事 翠敏(緑樹大学校法科大学教授)
テー マ 「製薬社関の談合規制の根拠としての保龍権」
11月 9日(丹) 法学会秋季講演会(法曹実務教育研究センター共催)
議 締 佐藤博史氏(弁護士/東京第二弁議士会，足手当事件主任弁護人)
テー マ 「足利事件 。:以綾定と自白j
11月 18日(水) 南山学会例会法学系列
報告者五井利率
テー マ fMBOにおける株式の公正な価格 サンスター事件大絞高裁決
定の検討j
11丹 18日(水) 法学会秋季研究会
報告者副田隆
テー マ 「遺言の自由と?家族供与~ w被扶養者保護i
の場合j
12汚16B (水) 笠松刑務所(女子総務所)参観
2010年
1 PJ8日(金) 友悶敏明先生最終講義
l月 13日(水) 法学検定試験優秀者1授賞会
1月28El (木) 司法書士試験合格者合間む会
2月25EI (木) 法学会研究会
報告者 Jean-Louis 1七lpelin氏(ノミリ高等師範学校教授)
テー マ fフランス会社法にいかなる改正がなされたのかJ
カナダ・ BCJH 
3月22日(月) 法学部卒業ノtー ティー(名古屡マリオットアソシアホテノレ)
法学会長賞受賞者発表ならびに表彰式
法学会懸賞論文受賞者発表ならびに表彰式
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